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SUMMER COMMENCEMENT 1982 
Thursday / August 19 / 4:00 p.m. 
Atwood Ballroom 
St. Cloud State University 
MACE BEARER 
MARSHALS 
ROBERT G. BENSON, Professor 
Department of Marketing and General Business 
JAMES H. FLOM, Professor 
Department of Music 
ANTHONY C. SCHULZETENBERG, Professor 
Learning Resources; Department of Audiovisual 
Education 
ANNOUNCER JOHN G. BERLING, Dean 
Learning Resources 
HOODING CEREMONY VERNON L. LUDEMAN, Acting Dean 
School of Graduate Studies 
MUSIC 
LOUISE H. JOHNSON, Dean 
College of Liberal Arts and Sciences 
TAMMY K. OHLAND, Music Major 
College of Fine Arts 
*PROCESSIONAL MUSIC 
*MUSIC 
Piano and Audience 
MUSIC 
GREETINGS FROM STATE 
UNIVERSITY BOARD 
COMMENCEMENT ADDRESS 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CLASS 
CONFERRING OF DEGREES 
*MUSIC 
Piano and Audience 
*RECESSIONAL MUSIC 
*Audience please stand 
Program 
BRENDAN J. MCDONALD, presiding 
"SARABANDE" 
From Suite No. 7 7 in D Minor 
By Handel 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel Ward 
"SERENADE" 
By Cecile Chaminade 
DALE JOHNSON 
Owatonna, Minnesota 
BRENDAN J. MCDONALD, President 
St. Cloud State University 
DAV/DC. JOHNSON, Vice President for Academic Affairs 
KENNETH A. AMES, Dean, College of Education 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources 
WILLIAM F. BUNCH, Dean, College of Fine Arts 
VERNON L. LUDEMAN, Acting Dean, School of Graduate Studies 
LOUISE H. JOHNSON, Dean, College of Liberal Arts 
and Sciences 
ALFRED A. LEASE, Dean, College of Industry 
JAMES G. MARMAS, Dean, College of Business 
BRENDAN J. MCDONALD, President 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
"RONDO A LA TU RCA" 
From Sonata in A Major 
By Mozart 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity/affirmative action employer and is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination . 
Associate in Arts Associate in * GINA LOUISE DIRCKS St. Paul 
Science GRACE ANNE DOLLAHON 
** JUDITH A. AKER River Falls, Wisconsin 
St. Cloud GLENN OWEN FUGLEBERG JAMES ALAN DUVAL 
DAWN EYVETTE ANDERSON Waite Park Circle Pines 
Mora JULIE COLLETTE LAVIGNE THOMAS FREDRICK EGGERT 
SARAH ANN DILL Rush City Hastings 
Spring Park PATRICE MARIE LECHNER PAULA JEAN FLECK 
DEANNA LOU GALLUS Redwood Falls Sauk Rapids 
St. Cloud KIMBERLY ANNE MOSES THEODORE JOHN HAGERT 
SUE ANN GARRY Cambridge Starbuck 
Sioux Falls, South Dakota MARK RICHARD OHMANN CHRISTOPHER PATRICK HELIN 
SHERRI LYNN GREENAN Albany Falcon Heights 
Edina JOSEPH JOHN WHITLOW * KATHY A. HILL 
KIMBERLY DAWN HAYNES Sauk Rapids Bloomington 
Waite Park * CAROLE JEAN HORNBY 
CAMILLE LOUISE JACKSON Anoka 
Sauk Rapids DEBRA JOLENE HUFFMAN 
JESSIE ANNA KESSLER Bachelor of Arts 
Staples 
Sauk Centre CARL A. JANEY 
DIANE LYNN KONSHOK Sauk Rapids 
Park Rapids SOLVEIG MARIE ANDERSON * CHRISTA JEAN JOHNSON 
DAVID ELLSWORTH LOWE Hickory, North Carolina St. Louis Park 
Golden Valley THOMAS JOHN ANFENSON LORIESE ANN JUREK 
*** YVONNE MARIE MURPHY St. Cloud Coon Rapids 
St. Cloud * SHEILA RAE AUKES KIM DIANE KAMBEL-SEUFERT 
JOSEPH LEONARD PALYS Albert Lea Long Prairie 
St. Cloud IMOGENE LORETTA BANYAI ROGER JAMES KARG 
PHYLLIS ARLENE (NEHRING) Monticello Litchfield 
PETERSON DEBBIE LYNN BERG THOMAS PETER KATLACK 
Mora Deerwood Litchfield 
NYLA JEAN PHILLIPP * LINDA SUE BERG RICHARD PAUL KELLY 
Watkins Willmar Anoka 
TERESA LEE RAVN ROBERT DAVID BERG LAURA LYNN KENNEDY 
Belgrade Bloomington Brook Park 
* RICK R. RESSLER * ROBERT RANDALL BETNAR * LOUISE ANN KOGL.:IN 
Richmond Minot, North Dakota Albany 
* NEIL JOHN RUDNITSKI LINDA SUE BETTCHER FRANK WINFIELD KOTERBA 
Gilman St. Cloud St. Cloud 
DEBRA ANN RYDIN * ROBERT JOHN BISSEN BARBARA JEAN KUSCHILL 
St. Cloud LaCrescent St. Cloud 
DULLES DELAINO SCHAFER * SUSAN ANN BJORSTROM CONSTANCE CLAIRE LEAF 
Winthrop Osakis Eden Prairie 
** LYNNE ANN SHEEHAN *** DAVID BRIAN BOOMS * JEANNE MARIE MATHIASEN LEMME 
Brooklyn Center St. Cloud St. Cloud 
DOROTHY ANN TURNER ROBIN LEE BOWERS ** SHARI LYNN LEPAGE 
St. Cloud Blaine La Crescent 
DIANE M. BRICK GLENN CLIFFORD LILLEY 
St. Cloud Brainerd 
* CAROLL YNN BRUTGER JOANNA MARIE LOVIN 
St. Cloud Park Rapids 
THERESA FRANCES BURNS JEFFREY THOMAS MATTHEWS 
Associate in Minneapolis Woodbury 
Elective Studies 
*** LISA BARBARA CALDECOTT VICKI DAWN MCKNIGHT 
Stillwater Grand Rapids 
NANCY JEAN CASSUTT MARK EDWARD MEYER 
JACK RAY CLUTH Hudson, Wisconsin Rochester 
St. Cloud DAVID MARSHALL CHABOT HARRY PATRICK ME(llCKEL 
PATRICK JOSEPH LENARZ Duluth St. Cloud 
St. Cloud DANIEL B. DAMMANN JOSEPH THOMAS MICHAL 
MARILYN JEAN VANPATTEN Kimball Crystal 
Elk River JUDY KAY DAVIS SUZANNE ELIZABETH NELSON 
Alexandria Fridley 
PATTI JEAN DECKER TIMOTHY DANIEL NIELSEN 
* CUM LAUDE Cold Spring Albert Lea 
** MAGNA CUM LAUDE BRADLEY LOREN DERKSEN ** JACL YNN R. NORWOOD 
4 *** SUMMA CUM LAUDE Renville Maynard 
MICHAEL PATRICK O'BRIEN ALFRED TRAVIS, JR. SANDRA AUGUSTINA WEISS/MCWHITE 
St. Paul Minneapolis Pine River 
' MARGO L. HOWE OLSON DIANE KAY UHLENKAMP KIMBERLY A. ORN 
St. Cloud Redwood Falls Kingston 
' CYNTHIA ANN OTTO-FORSYTHE STEVEN WAYNE VANT ELIZABETH MARIE PAULSON 
Gaylord Fridley Fridley 
JAMES PATRICK PADDEN *** SANDRA KAY WACHHOLZ * JOAN CAROL/KILPELA PETERSON 
Hibbing Montrose Cokato 
' JOHN L. PEPPER *** JO MARIE NIELAND WEIS GREGORY LYNN SOl,JTHER 
Minneapolis St. Cloud Sauk Rapids 
' JON ALEX PERLINGER STEVEN EDWARD WIESNER MICHEAL ALLEN THOMPSON 
Brainerd St. Cloud Strathcona 
MICHELE ANN PIRIE KRISTINE K. WILLIAMS * GLENN ALLEN WERNER 
Mallard , Iowa Hopkins Minneapolis 
' MARY A . POSE'R ** SCOTT KEVIN WOLESKY 
Pierz Owatonna 
CHARLES MARSHALL PRESCOTT ** SALLY JEAN ZESBAUGH 
Bachelor of Maplewood Bloomington 
' KIMBERLY ANN RITSCHE 
Fine Arts St. Cloud 
' JILL ANN RUDNITSKI 
Gilman * DONELL NANETTE ELLINGSON 
' DAVID WAYNE SCHAAL St. Cloud 
Silver Bay Bachelor of ** VALERIA ANN JEFFRIES DALE GREGORY SCHACHERER Coon Rapids 
Dawson Elective Studies PETER DANIEL PRESNAil 
JEFFREY VERNON SCHIECK Fridley 
Robbinsdale DANIELE. WING 
DENISE MARIE SCHIMSCHOCK MICHELLE MARIE ALEXANDER Owatonna 
Chaska Minneapolis 
GORDON A. SCHMITT ANTHONY LEE AMBUEHL 
Richmond Ada 
Bachelor of Science ' RENEE BERNICE SCHMITT LANA KAY BARBAROSSA 
Richmond St. Cloud 
JOSEPH CARL SCHULTZ CHARLES GREGORY CALKINS ABDULRAHMAN M. AL-BASSAM 
Hutchinson Eagan Jeddah, Saudi Arabia 
JEFFREY ROLAND SCHURRER * VIRGINIA KAY DONNEY ** DEBRA ANN ALEXANDER 
Anoka Rochester Mound 
ROGER NEIL SCHWAB KENNETH M. DUMDIE JOSEPH G. ALEXANDER 
West St. Paul Cambridge St. Paul 
JULIETTE ANN SEBASKY KAY MARY ENGEL ABDUL-AZIZ N. Al-HAMDAN 
Rice Cold Spring St. Cloud 
R. SCOTT SEMMENS THOMAS JOHN HALEK *** JOAN LYNETTE ALLECKSON 
Mayville , North Dakota New Hope Canby 
' LISA GAYE SHAFER JAY F. HUNSTIGER BRENDA JANE ANDERSON 
St. Cloud St. Cloud Brooklyn Center 
' CRYSTAL CAROL SHIRLEY BRYAN LYLE JENSEN BRENT C. ANDERSON 
Richfield Eden Valley Isanti 
PAMELA ANN SMITH GREGORY KEITH JORGENSON DELLA DEE ANDERSON 
Brainerd Burnsville Waite Park 
SCOTT ALEXANDER SMITH SARA DOROTHY LANGWORTHY *** KATHLEEN MARIE ANDERSON 
Alexandria Wanamingo Hudson, Wisconsin 
' PAMELA JO SMITH JENNIFER LYNN LARSON KRISTEN C. ANDERSON 
Plymouth Anoka St. Paul 
COLLEEN MICHELLE SOWADA ROBERT NATHANIEL LEACH SHERILL KAY ANDERSON 
Roseville Apple Valley St. Cloud 
SCOTT MACDONALD SPILLERS BRUCE W. LEE * LAURIE JEANNE BAEKER 
Maple Grove Stow, Ohio Roseville 
' MARK FRANCIS SWART ** LINDA KREMER LIBERT STACY MARIE BAIN 
Minneapolis St . Cloud Montevideo 
PAMELA KAYE TEPFER TIMOTHY E. MALOTT SUSAN MARIE BALDWIN 
Maynard Sauk Rapids Sartell 
' NANCY LYNN THOMAS JOSEPH RICHARD MARTIN DEAN EDWARD BEETY 
Babbitt Brooklyn Center St. Paul 
ANTHONY TOBIAS THOMPSON JANENE L. MCBRIDE * DANIEL JOSEPH BELL 
Ely Maple Lake Cold Spring 
MARGARET ANN THOMPSON PATRICK LEONARD MCDOWALL LAURA ANN BENSON 
Brooklyn Center St. Cloud St. Paul 5 
* JOANNE M. BENTLER * RANDY PHILIP DYKHOFF DAVID CHARLES HEINZEL 
Cushing Hamel White Bear Lake 
JEAN ELIZABETH BERGER LISA ANN EDENBORG KIM ROBERT HEMPHILL 
Crystal St. Cloud Big Spring, Texas 
KEVIN WILLIAM BERNDT RORY WADE EIDSNESS NANCY JILL HENDERSON 
Crystal Fargo, North Dakota Biwabik 
HEATHERVERMAYNEBERTRAM LORETTA JEAN FALLGREN PATRICIA ANN HERGES 
White Bear Lake Silver Bay St. Cloud 
DONALD THOMAS BILLIET MOHAMMAD TAGHI FERDOWSI ** KATHLEEN ANN HERMES 
Circle Pines St. Cloud Annandale 
JANET BARBARA BLAESING ** BRIAN DOUGLAS FERRARIO ROBERT JAY HEWITT 
Madison St. Cloud New Hope 
* JULIE MARIE BOLT JULIE BETH FESENMAIER THOMAS ROBERT HICKEY 
Wadena Bird Island Faribault 
SANDRA K. BOROS DALE A. FINE * JEFFREY SCOTT HOARD 
Anoka St . Louis Park Cohasset 
THOMASEDWARD~RAND PERRY ANTHONY FINELLI JAMES PHILIP HOLGATE 
St. Cloud Princeton Duluth 
STEVEN LEE BRISENDINE TERRI JEAN FISCHER LINDA MARGARET HOPPE 
Granite Falls South Haven St. Cloud 
LARRY ALAN BROWN KEVIN MICHAEL FITZPATRICK * PAMELA ANN HOYT 
St. Cloud White Bear Lake Ottertail 
BRADLEY ALAN BYRON PAUL JOSEPH FLEEGEL DAVID FRANK HUNT 
Brooklyn Center St. Cloud St. Cloud 
RANDY ALAN CADWELL DEAN ANTHONY FREDERICKSON KEVIN JOSEPH HUSETH 
Clara City Roseville Shoreview 
ANNE ELIZABETH CAMPBELL * DEBORAH ANN FRERICKS ELIZABETH ANN JACKSON 
Bloomington Silver Bay Lakeville 
CURT PAUL CARDINAL DENNIS JAY GAJESKI DANIEL LAWRENCE JOACHIM 
Crystal White Bear Lake Cottage Grove 
BRENDA KAY CARLSON DOUGLAS PETER GA-LE JOYCE ANN JOHANSEN 
Wells Fridley Tyler 
WAYNE ROBERT CARLSON JULIE ANN GEHRKE * DANA MARIE JOHNSON 
Dassel Winthrop Minneapolis 
JOSEPHINE A. CLEMENS SHELLEY JOY GIFFIN * DIANE SCHUTZ JOHNSON 
Coon Rapids Crosby St. Cloud 
THOMAS JOHN COBB JULIE ANN GILBERTSON KATHRYN ANN-KALLA 
Remer Scandia Waite Park 
RICHARD CLAYTON CODD EN, JR. THOMAS DEAN GILBERTSON LINDA SUSAN KARPINSKI 
St. Cloud Burnsville Little Falls 
KATHLEEN MARY COLUMBUS LEE WALLACE GOEMER * YVONNE JEAN KEE·FE 
Coon Rapids Darwin White Bear Lake 
MICHAEL RICHARD CONDON VALERIE RAE GOODEN BARBARA LOUISE KEENE 
St. Cloud New Brighton Anoka 
THOMAS VICTOR CONWELL GARY KENT GOODRUM MICHAEL OWEN KERR 
Evanston, Illinois St. Cloud St. Cloud 
DEAN FLOYD CZARNETSKI BRENDA SUE GRANQUIST * DAWN RENEE KETTER 
Sauk Rapids Richfield Alexandria 
NANCY KAREN DAHL SCOTT LOCKE GREENAMEYER SUZANNE MARIE KIENIETZ 
LaCrescent Austin Brooklyn Center 
ROBERT JOHN DAHL TINA LEE GROTH DENNIS LEE KING 
Staples Walker Lakeville 
JAY H. DAHLBERG THOMAS HENRY GRUSKA MARC WILLIAM KLEIMENHAGEN 
St. Cloud St. Cloud Burnsville 
SCOTT FRANCIS DALLMAN LINDA E. GUCK RICHARD DAVID Kl.!.EVE 
Annandale Brainerd St. Cloud 
SHANNAN KAY DENNEHEY DANIELS JEAN MARIE GUSTAFSON SHARON JOAN KRESSLER 
Sioux City, Iowa Minneapolis Lebanon, Pennsylvania 
MICHAEL PETER DANTZER HAI DUC HA TERRANCE ALLEN KUROWSKI 
Eden Prairie St. Cloud Becker 
LYNN JOHANNA DANZ * BRUCE TIMOTHY HAGBERG ANNE MARIE LAMMERS 
Coon Rapids Montevideo Fairmont 
DIANNE EILEEN DINGMANN KAREN ANNE HAGLUND JAMES RAYMOND LANO 
Cold Spring Crosslake Chaska 
JEAN MARIE DOKKEN LAURIE JEAN HALL EDWARD JAMES LARSEN 
Alexandria St. Cloud Marshall 
ROBERT L. DUNN PATRICK N. HAMMES * KATHLEEN ANN LEONHART 
6 Bloomington Fort Knox, Kentucky White Bear Lake 
TERRA KAY LEXOW 
St. Cloud 
~* DENISE MARIE LIBBE'.SMEIER 
St. Cloud 
ANITA MARIE LICARI 
St. Cloud 
MARY KAY LINNEROOTH 
Brainerd 




BEVERLY A. LOGAS 
Buffalo 
MICHELE RAE LOOFT 
Crystal 
'* ALBERT CHUENG-H.UEN LUI 
Hastings 
LINDA LOUISE LUNDEEN 
Sou th Haven 
ERICA JANE LUNDGREN 
White Bear Lake 
CHRISTOPHER GEORGE LYON 
Wayzata 
* MICHAEL RAY MANGANO 
Burnsville 
* JODY LYNN MARCELLUS 
Norwood · 
'* BENNETT ELDON MARKS 
Amboy 
RICHARD JOHN MA TLON 
Columbia Heights 
BECKY MARGARET MATUSHAK 
Fridley 
SADEGH MA YAHi 
St. Cloud 
SCOTT ROY MCPHERSON 
Coon Rapids 
PEGGY ANN MEHLE 
Hibbing 
* VINCENT JOEL MEYER 
St. Cloud 
JEAN MARIE MILLER 
St. Cloud 
LAURA JEAN MISCHKE 
St. Paul 
ALI MOHAMAD MOALLEM 
North Hollywood, California 
MICHAEL PAUL MUlLEN 
Minnetonka 
MARK ALLAN MURPHY 
Milaca 
BRIAN ROBERT NICKLASON 
Remer 
MARK EDWARD NIZNIK 
Columbia Heights 
TIMOTHY JAMES NOTT 
St. Cloud 
LESLIE ALLAN NOWARIAK 
Medford 
SEAN A. ODEAN 
White Bear Lake 
RENEE' EVONNE OINES 
Big Lake 
* SHAWN JEFF.ERV O'KEEFE 
Cold Spring 
ONYEMAECHI SILAS C. OKPARA, JR. 
St. Cloud 
; 
JOSEPH P. OLK 
St. Cloud 
NICKI JO OLSON 
Bloomington 
CONSTANCE DIANE ORTON 
Brooten 
BRIAN DEAN PARMETER 
International Falls 
RICHARD ALLEN PEDERSEN 
Fridley 
CHERYL PHYLLIS PETERS 
St. Cloud 
JULI BETH PETERSON 
Luck, Wisconsin 
RANDY WAYNE PETERSON 
White Bear Lake 
* MICHAEL ARMAND PHILLIPS 
Cold Spring 
MARK EDWARD PIETRUSZEWSKI 
West St. Paul 
CAROLE MAE PIKE 
St. Cloud 
* * PAUL EDMUND PLATE 
St. Cloud 
MARY CLAIRE POONS 
Brooklyn Park 
JOSEPH M. PUPKES 
Omaha, Nebraska 
* JUDY LYNN BENJAMIN RASKE 
Cosmos 
ANN M. RASMUSSEN 
Willmar 
MARY MARGARET RASMUSSEN 
Minneapolis 
RUTH A. RASSET 
Maple Lake 
MUKUL V. RAVAL 
Eagan 
BRUCE SCOTT RAYMOND 
Edina 
NOORALLAH ABDUL REHMAN 
Edmonton, Canada 
PATRICK JOSEPH RENN 
St. Cloud 
BRIAN RICHARD REUTIMAN 
Wayzata 
JANIE RAE RIEDLE 
White Bear Lake 
SUSAN JEANNE RIESGRAF 
Maple Lake 
LARRY WAYNE ROBERTSON 
Dawson 
* PATRICIA JOYCE ROLEK 
Brooklyn Center 
BETTY A. RYSTROM 
Anoka 
PATRICK THOMAS SALASKI 
St. Cloud 
JAMES EARL SARTELL 
Wadena 
PAUL ROBERT SCHENDEL 
Milaca 
BRIAN DON SCHMID 
Minnetonka 
CYNTHIA JOLEEN SCHMIDT 
St. Cloud 
BRIAN BENEDICT SCHMITZ 
Richmond 
-
JACKI LYNN SCHMITZ 
Wadena 




LAURIE MARIE SCHULDT 
Faribault 
WARREN NEAL SKALLMAN 
Grand Rapids 
* * CHERI LYNN SOBIECH 
Little Falls 
NANCY LYNN SODERHOLM 
Worthington 
SHARON MARIE SPODEN 
St. Cloud 
WILLIAM SCOTT SPOLAR 
Fertile 
* MARGARET R. STALCAR 
Ely 




** * NANCY LEE STEVENS 
Merrifield 
KRISTOPHER JON STOA 
St. Cloud 
* JULIE ANNE STOCK 
St. Cloud 
MICHAEL JOSEPH SULLIVAN 
Alexandria 
** JOAN MARIE SUNDSTROM 
Coon Rapids 
JOEL CHRISTOPHER SUTHERLAND 
Silver Bay 
* TOMMY CHI -LEONG TANG 
St. Cloud 
JAMES KEVIN TAYLOR 
Columbia Heights 
DONNA JEAN TESMER 
Millville 
** CHARLES MELVIN THEISEN 
Coon Rapids 
DUANE GEORGE THIELE 
Willmar 
** PAUL WILLIAM THIELEN 
St. Cloud 
SCOTT MICHAEL THOMAS 
Roseville 
PAMELA JEAN SIEGEL THOMSEN 
Brainerd 
EULA JEAN TIGNER 
Paynesville 
PATRICIA ANN VERONICA TKACH 
St. Cloud 
* BEVERLY MAY T ~ENDA 
Hopkins 
* * DAVID JEROME TRETTEL 
Royalton 
BYRON PAUL TWIS·S 
Anoka 
KEITH L. VALENTINE 
West St. Paul 
* DARWIN WAYNE VIKER 
Byron 
ROXANNE JEAN WAGNER 
Stewart 7 
8 
** MICHAEL GLEN WAHLIN 
Red Wing 
RICHARD MICHAEL WALL 
Minneapolis 
JULIA LYNETTE WAX 
Minneapolis 
FREDERICK ANDREW WEBER 
St. Cloud . 
GARY ALLAN WECKWERTH 
Milaca 
SHARON JUNE WELK 
Becker 
DOUGLAS JOHN WERDAL 
Bloomington 
KATHLEEN MARY WHITE 
Burnsville 
DONNA MAE WORTZ 
Watkins 
JAMES MICHAEL WRICH 
White Bear Lake 
JULIE MARIE YOUNGQUIST 
Coon Rapids 
DANIEL GERARD ZAJAC 
Hastings 
CRAIG STEVEN ZANDER 
Burnsville 
Master of Arts 
RONALD GEORGE ARVIDSON 
Art 
Aitkin 
STEPHEN BENNETT ELLINGSON 
Biology 
Edina 
TY RUBEN ELLINGSON 
Art 
St. Cloud 






DIANNE HUDSON THOMAS 
Art 
Elk River 
MICHAEL VINCENT WALTER 
Biology 
Springfield, Maine 
Master of Science 
STEPHEN GORDON ALLEN 
Special Education 
Cambridge 
THOMAS ANTHONY ALLEN 
Industrial Education 
Hutchinson 
CORINNE BERNICE BARG ANDERSON 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Becker 
ANN LOUISE BERG 
Special Education 
Cambridge 
SHARON JOY BERG 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
White Bear Lake 
JAMES MICHAEL BRETL 
Special Studies: 
Student Development 
Rockford , Illinois 
DONALD WAYNE BRIGHT 
Elementary Education 
Anoka 
CAROL JEANETTE WITTENBERG 
CARLSON 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Secondary School Counseling Emphasis 
Litchfield 
ROGER LOUIS CARLSON 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Tracy 
DANITH MCPHERSON CLAUSEN 
Curriculum and Instruction : 
Senior High School Education Track 
Elk River 
RONALD WARREN FISHER 
Industrial Education 
Eden Valley 
BETH THERESA FLAHERTY 





DONALD J. GA DOW 
English 
Annandale 
CHARLES STEVEN GAHM 
Biology 
Milaca 
KAREN PATRICIA GATES 
Special Studies: 
Curriculum Development and Supervision 
Forest Lake 






JOHN ALBERT HAAS 
Elementary Education 
Roseville 
BARBA8.A THEONE HALVORSON 
Information Media 
Menahga 
LINDA RUTH BORCHERT HAGESETH 
Elementary Education 
Elk River 
DANIEL PETER HANNIG 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Orr 
WILLIAM RAYMOND HELTEMES 
Counseling: 
General Counseling Emphasis 
Sauk Rapids 
PATRICIA BETH (WHEELER) HELTON 
Special Education 
Anoka 
ELIZABETH ANN SCOTT HILL 
Elementary Education 
Monticello 
RONALp LAWRENCE HINNENKAMP 
Special Education 
Little Falls 
TERRY LEE HOUSEHOLDER 
Special Edu cation 
Thomson, Illinois 
BARBARA RUTH BOOMAN ILSE 
Elementary Education 
Annandale 
GER I KAY HERSCH ISAACSON 
Early Chi ldhood and Family Studies 
Big Lake 
JULIE ANN JAGUSCH 
Curriculum and Instruction : 
Elementary School Education Track 
Anoka 
PHILIP JOHN JOHNSON 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Benson 
GARY WILBUR JUDD 
Curriculum and Instruction : 
Elementary School Education Track 
Litchfield 
MARY BETH KELLY 
Special Education 
Monticello 
JUDITH LOUISE KUNERT 
Information Media 
Midland , Michigan 
BRAD A. LA.AGER 
Elementary Education 
Little Falls· 
JUNE CATHRYN LAROSE 
Reading Consultant 
Glenwood 
JUDITH HELEN LOE 
Special Education 
Cokato 
RICHARD DARRELL LORENSON 
Social Science 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Strathcona 
DIANE ELAINE MALCOLM 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Princeton 
DORIS ANN DITTBERNER MATTER 
Information Media 
St. Cloud 
LAWRENCE D. MERRICK 
Counseling: • 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Brainerd 
ANN EVANS MEYER 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Clearlake 
WILLIAM CARL MICHAELIS 
Music 
Stillwater 
BARBARA JOAN MORAN 
Special Education 
Little Falls 
DEBRA HASSMAN NEHER 
Reading Consultant 
Eden Prairie 
ROGER KENNETH NORDGREN 
Industrial Education 
Eden Prairie 
CHARLES W. NYKREIM 
Special Education 
Eagan 
STEPHEN JOHN OLLANKETA 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Brooklyn Center 
RONALD ROBERT PAGGEN 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Morris 
CANDICE JEANNE PEARSON 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
St . Cloud 
LARRY DALE PETERSON 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Appleton 
MICHELLE ELIZABETH PETERSON 
Special Studies: 
Education for the Gifted 
Hawley 
MINDY LAKAY PINKNEY 
Information Media 
Mayville, North Dakota 
WILLIAM BERNARD PUTNAM 
Educational Administration : 
Secondary School Administration Track 
St. Cloud 
MICHAEL JOHN RATZLOFF 
Health and Physical Education: 
Physical Education Track 
Windom 
JOSEPH LEON RINE 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
St. Louis Park 
JUNE CELESTE ROOS 
Reading Consultant 
St. Cloud 
JOAN ANN SCHLICHT 
Music Education 
Freeport 
KRISTINE MARIE SCHOMMER 
Elementary Education 
Sauk Rapids 
MARCI L. BOSER SHEA 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Rice 
JEANNE MARIE SIMMONDS 
Special Studies: Education for Gifted 
Elementary Emphasis 
Brainerd 
RAEMONA GAYLE SMITH 
Special Education 
Brooklyn Park 
ANITA MARGURITE (BETHKE) SPELLACY 
Special Education 
St. Joseph 
DUANE MERLE SPRAGUE 
Industrial Education 
South Haven 
THOMAS PRESSLY STREWLER 
Special Education 
Superior, Wisconsin 
KATHLEEN MARY SUCHY 
Information Media 
St. Paul 
JO ELLEN TATE 
Elementary Education 
Morris 
KAY ELLEN TRAPP 
Information Media 
St. Paul 
JAMES A. VARIAN 
Mathematics 
Anoka 




Curriculum and Instruction : 
Senior High School Education Track 
Foreston 
ROCHELLE MARIE WAGNER 
Elementary Education 
Jamestown, North Dakota 
LYNN MARIE WALZ 
Special Education 
St. Cloud 
THOMAS ARTHUR WICKLUND 
Special Education 
St. Cloud 
RACHEL ANNE WILCOX 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
St. Cloud 
TERRY ALLEN ZUMBERGE 
Elementary Education 
Coon Rapids 9 
Fifth Year Program 
KAREN ANN STUPAR 
Elementary Education 
St. Cloud 
Sixth Year Program 
DARRELL VERN ESTERLY 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
St. Cloud 
GARY M. LIDEN 
Educational Ad ministration : 
General School Administration Track 
Raymond 
REBECCA B. MACLEOD 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Bemidji 
DAVID MAURICE MACHULA 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Sauk Rapids 
THOMAS RUPPERT MATHEWS 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Blackduck 
ROBERT MARK SCHAEFER 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Osakis 
RICHARD EVON TRONERUD 
Educational Administration : 
General School Administration Track 
Fosston 
LARRY DONALD WERDER 
Educational Administration : 
General School Administration Track 
Willmar 
THOMAS MICHAEL WITHEROW 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Grand Rapids 
JAY HENRY YOUMANS 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
10 Pine Island 
Specialist 
NORMA JEAN ANN DAMEROW 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Anoka 
TERRY GORDON HERMANSON 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
St. Cloud 
MARK WILLIAM HINCKLEY 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Nicollet 
JUDITH ANN (NEMEC) MAETHNER 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
St. Cloud 
MICHAEL PETER ROOS 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Mounds View 
TIMOTHY MAHLON WALLER 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Litchfield 
PAUL JOSEPH WENNER 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Sauk Rapids 
The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when long sleeved, hooded gowns were 
necessary for warmth in the unheated stone colleges. Each European college or university had its set of 
garments indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, including lectures. In the 
United States, an intercollegiate system of academic costume has been used since 1894, the garments being 
worn chiefly on ceremonial occasions, although even the wearers know little of their history or meaning. • 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, that is, the attempt to be intel -
lectually honest, above personal preference and current fashion. The academic procession symbolizes the 
continuity of the tradition of learning and the search for truth in its various forms through the centuries; it 
is meant to communicate the feeling that such an effort is of value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple gown with a full sleeve. The 
Master's gown is similar, except for the sleeve . The Doctor 's gown is more elaborate and quite full . It has 
velvet edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or the color 
appropriate to the degree. Academic gowns wh ich differ from these characteristics are those worn by 
persons who have received their degrees from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. Bachelors here do not wear the 
hood . The hood has velvet edging which indicates the area of specialization, as does the tassel on the 
cap. 
Apricot- Nursing 
Dark Blue- Philosophy 
Light Blue-Education 
Brown- Fine Arts 




Green Sage- Physical Education 
Lemon- Library Science 
Maize- Agricu I ture 
Maroon- Home Economics 




White-Arts and Letters 
Golden Yellow-Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their arrangement the college or university 
which granted the degree. For example: 
St. Cloud State University- Black and Red 
University of Minnesota- Maroon and Gold 
University of Iowa- Old Gold 
University of Wisconsin-Red and White 
University of North Dakota- Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to society, recognizes the 
cooperation of many people, on and off the campus, who have contributed to the learning enterprise and, 
above all, celebrates the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) of the 
graduates themselves. 
The Mace 
The University Mace was created by David Landwehr out of the white cedar flag pole from Old Main 
which was built in 1874 and razed in 1948. The carved designs on the Mace head which are decorated with 
gold leaf symbolize the five undergraduate colleges of the University and were created by Merle Sykora, 
Associate Professor of Art. These symbols also appear on the five small banners on the commencement 
platform . 
The mace originated as a staff or club used in the middle ages for breaking armor. It evolved into a cere-
monial symbol of authority used in legislative bodies, universities or other governmental units. 11 
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Alma Mater, High on oak-crowned 
By the riv •e r's flowi ng waters , By its is-lands 
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Em·blem of our search 
May the Joy-al sons and 
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for knowledge, Symbol of our youth-ful ranks . 
daughters, Thy en · dur · ing friend - ,hip share. 
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. r. r, r r T -- .,.. T r· C I I . I Filled with fires of true am• bi • tion, Let us ev er be; 
Ma y they with sin · cere am· bi • tion , Through the years e'e r be; 
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I LI I -.,. T" ~ I I; ~ I Loy al to thy fine tra di tion , Hail, St. Cloud, to thee . 
Loy al to thy fine tra di tion , Hai l, St. Cloud . to thee. 
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AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea 
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